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Ло Сяоюй самостоятельно выбрала тему своего исследования, мотивируя это 
своей любовью к творчестве известнейшего современного китайского журналиста 
и телепублициста Чай Цзин. Магистр целенаправленно готовила материалы для 
своего исследования в ходе всего учебного процесса – все курсовые работы и 
выступления на семинарских занятиях так или иначе затрагивали вопрос совре-
менной специфики работы китайских тележурналистов.  
Во время работы над диссертацией автор проявила себя как самостоятельный, 
инициативный и вдумчивый исследователь. Ло Сяоюй показала свою компетент-
ность в данной проблематике, способность работать с источниками, а также при-
менять полученные теоретические и практические знания в процессе эмпириче-
ского исследования. И, безусловно, нельзя не отметить хорошую исполнитель-
скую дисциплину студентки, ее старательность и профессиональную компетент-
ность. 
В рамках научно-исследовательской практики студентка подготовила одну статью, 
с которой она выступила на ежегодной конференции молодых ученых. 
В рамках научно-педагогической практики Ло Сяоюй провела одно практическое 
занятие и прочитала лекцию, посвященную творчеству журналистки Чай Цзян.  
Следует отметить, что, несмотря на определенные объективные трудности с на-
писанием научного текста на русском языке, студентка эффективно реагировала 
на замечания и рекомендации, как научного руководителя, так и экспертов по 
данной проблематике, упорно шла к своей цели, что предопределило интересное 
и актуальное исследование. 
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